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1.	Kirjeldage kahe keha kaalumise multipleksmeetodit.
2.	Mis on esimest liiki viga, teist liiki viga ja olulisuse nivoo?
3.	Kuidas kasutatakse Studenti jaotust vahemikhinnangute koostamisel?
4.	Miks maatrikseid korrutatakse just nii nagu tavaks?
5.	Kuidas kirjeldatakse kahe muutuja vahelist seost?


1.	Tooge näiteid mudeltõenäosusjaotuste rakendamise võimalustest.
2.	Kirjeldage tsensuuri meetodit ja selle rakendamise algoritme.
3.	Sõnastage suurima tõepära meetodi ja vähimruutude meetodi põhimõtted.
4.	Milliste probleemide lahendamisel saab kasutada Gauss-Markovi algoritmi?
5.	Kirjeldage mitmekanalilise aparaadi lineaarset matemaatilist mudelit.
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